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Пиво ‒ широко поширений і популярний напій, що володіє привабливим 
смаком, специфічним ароматом і високою поживною цінністю. Традиційне 
пиво містить тільки чотири основні компоненти: вода, солод, хміль і дріжджі. З 
метою надання йому нових органолептичних та / або функціональних 
показників до складу пива вводять додаткові компоненти, як правило, 
рослинного походження, наприклад, екстрактів лікарських трав: оману, 
буркуну лікарського, звіробою звичайного та інші.  
Відомий спосіб, коли в отримане пивне сусло вносять освітлений 
фруктовий сік та отримують прозоре пиво з хорошим кольором, приємним 
смаком і ароматом [1]. 
Перспективним джерелом біологічно активних сполук для виробництва 
пива є лікарські та лікарсько-їстівні вищі гриби. Так, відомі технології 
виробництва пива з використанням грибів Lentinus edodes, Ganoderma lucidum, 
Flammulina velutipes та ін., що, окрім нового смаку та аромату, володіють 
загальнозміцнюючою, антитоксичою активністю з позитивним впливом на 
метаболічні процеси [2]. 
Метою роботи було одержання пива з використанням грибу Agaricus 
bisporus, що забезпечує одержання харчового продукту з протипухлинною 
активністю [3], новим оригінальним смаком та ароматом, збільшеним терміном 
зберігання за рахунок грибних антиоксидантів. Приготування пива відбувається 
за традиційною технологією, але на стадії зброджування додається екстракт 
грибу в кількості 10 % від маси сусла. Така технологія дозволяє отримати пиво, 
що володіє властивостями фізіологічно функціонального харчового продукту, з 
новими органолептичними властивостями та збільшеним терміном зберігання.  
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